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摘  要 
关联交易（Related Transaction）就是企业关联方之间的交易。关联交易是公
司运作中经常出现的。交易双方因存在关联关系，可以节约大量商业谈判等方面
的交易成本，并可运用行政的力量保证商业合同的有限执行，从而提高交易效率。
也存在由于关联方可以运用行政力量撮合交易的进行，从而有可能使交易的价
格、方式等在非竞争的条件下出现不公正的情况，形成对股东或部分股东权益的
侵犯，也易导致债券人利益受到损害。 
金融业关联交易是伴随着金融机构机构产权关系复杂化而出现的一种客观
现象。关联交易在金融业经营实践中得到广泛运用，也为各国法律所认可。但由
于关联交易主体之间存在控制与被控制关系，交易双方在形式上法律地位平等，
事实上地位不平等，交易一方可对交易另一方进行控制和施加重大影响，如关联
交易常常采取协商的方法对交易进行定价，而不是遵循市场原则，采取公允价格。
因此，关联交易客观上存在不公平及滥用的巨大风险是关联交易法律特征的逻辑
必然。 
本文通过对某金融机构内的系统结构多元化进行信息整合，建立关联交易信
息管理系统，实现对关联交易的实时监控和流程化管理，提高关联交易数据统计
的完整性和准确性；根据不同的用户需求，实现披露信息和报告报表的定制化管
理，实现对关联交易信息的灵活查询，并且通过系统能全面及时的反映金融关联
交易的整体情况。以及满足国内外的监管机构对上市和准备上市金融机构的监管
披露要求，例如关联方和关联交易的信息披露，重大关联交易的披露，重大交易
的股东会决议等等。 
 
关键字：关联交易；关联方；指标；金融机构 
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Abstract 
Related transaction means the transaction between associated enterprises. 
Related transactions often happen in the corporation operation. The advantage of 
related transaction is that since the enterprises are associated, they can save a lot of 
transaction cost in business negotiation and so on, and they can use the power of 
administration to ensure the commercial contract can be carried out finitely, so as to 
improve the efficiency of the transaction. The disadvantages is that since the 
associated enterprises can use the power of administration to push the trade, the 
inequities may happen in the price and terms and so on of the trade under 
noncompetitive conditions. This action will infringe the rights of all or part of 
shareholders and harm the interests of creditors. 
Related transaction in finance is an objective phenomenon that appeared with the 
complexity of the property rights between financial institutions. Related transactions 
have been widely used in the practice of the financial industry, and also recognized by 
the law of all countries. However, because of the control and be controlled 
relationship between the main body of the related transactions, the transaction parties 
in the form of legal have equal status, but the fact is that they don’t have equal status. 
One trading party can make control or exert an important influence to another trading 
party. For example, trading parties always use the price after discussing by each other 
in the related transaction, but not use the fair price according to market principle. 
Therefore, it is the logical necessity in the legal characteristics of related transaction 
that there is a huge risk in the related party transactions because of the objective fact 
about unfair and abuse. 
In this dissertation, by building the information management system of related 
transaction, the real-time monitoring and process management of related transaction 
can be come true. We can also improve the integrity and accuracy of data statistics on 
related transaction. According to the requirement from different customers, 
customized management of information disclosure and report forms and 
flexible enquiry about related transaction can also be come true, then overall situation 
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about financial related transaction can be shown roundly and in time through the 
system. And also, domestic and foreign regulators can supervise the requirement of 
financial Institutions no matter IPO or not through this system, for example, the 
information disclosure of associated enterprises and related transaction, the disclosure 
of important related transaction, shareholders resolution about important transaction 
and so on. 
 
Key words: Related Transaction;Related Party;Monitor Control Index; Financial 
Institution 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
关联交易（Related Transaction）就是企业关联方之间的交易。关联交易是公
司运作中经常出现的。交易双方因存在关联关系，可以节约大量商业谈判等方面
的交易成本，并可运用行政的力量保证商业合同的有限执行，从而提高交易效率。
也存在由于关联方可以运用行政力量撮合交易的进行，从而有可能使交易的价
格、方式等在非竞争的条件下出现不公正的情况，形成对股东或部分股东权益的
侵犯，也易导致债券人利益受到损害。 
同时国内外的各个监管机构也对上市和准备上市的金融机构有监管的要求，
例如关联方和关联交易的信息披露，重大关联交易的披露，重大交易的股东会决
议等等。 
所以对关联方和关联交易的识别，关联交易的预警，重大关联交易的披露，
监管报表的披露等需求，就迫切需要一个系统能够支持。 
1.2 论文研究意义和内容 
1．满足各监管机构的监管要求。作为一家计划或已在中国内地相关证券交
易所和香港联合交易所上市的企业，需要面对包括内地、香港在内的多家监管机
构，针对关联方、集团内部交易方管理、关联交易、集团内部交易审议与审批、
关联交易申报及披露、监管报表报送等多方面的监管要求。 
2．根据金融机构的系统规划，建立一个全面、稳定和集中的关联交易及内
部交易系统。目前金融机构对于关联交易和集团内部交易的管理多采用手工的方
式，难以及时满足未来多样的监管要求。为了最大限度的避免关联交易、集团内
部交易带来的合规风险，提高关联交易与集团内部交易识别与统计的准确性、一
致性和及时性，建立一个全面、稳定和集中的关联交易及内部交易系统对于上市
的金融机构就显得尤为重要。 
本文根据实际的业务需求进行分析和设计。按照外部监管机构的要求和某金
融机构内部管理的需要，完成对关联方和集团内部交易方的新增、修改和关系解
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除的管理，对关联方的监管归属的判断；对集团的关联交易和集团内部交易进行
实时监控，实现前置合规审查；对集团的关联交易和集团内部交易进行统计汇总；
计算与关联交易和集团内部交易相关的合规指标并进行风险提示；根据不同的业
务需要，支持披露信息和报告报表的定制化管理，支持对关联交易信息和集团内
部交易信息的灵活查询，并且通过统计汇总的信息全面反映某金融机构关联交易
和内部交易的整体情况。 
1.3 论文结构 
    本文共五章，其组织结构如下： 
第一章，绪论。主要介绍了选题背景、当前关联交易系统研究应用现状，对
本文选题的原因和意义进行了阐述，对选题的内容和论文结构进行了概述。 
第二章，相关技术介绍。介绍本文所涉及研究内容所需的相关技术，主要包
括 Spring 概述、Hiberrnate 概述、Oracle 数据库 
第三章，关联交易系统的需求分析。从系统性能、业务功能、非功能等方面
进行系统需求分析。 
第四章，关联交易系统设计。包括系统体系结构的设计，系统各功能模块的
设计、系统数据架构设计、数据采集设计和报表生成设计。 
第五章，总结和展望。对本文进行了总结，对下一步工作进行了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Spring  
Spring 是一个轻量级的框架，包括七个核心的模块：Core 模块、AOP 模块、
ORM 模块、DAO 模块、Web 模块、Context 模块、Web MVC 模块。Spring 最核
心的思想是依赖注入（或者称为反向控制），它把离散的组件在运行时组装到一
块。由于程序流程是运行时组装的，因此可以很方便的添加功能，例如拦截器等。
Spring 是一种面向切面编程的框架。 
2.2 Hibernate 
Hibernate 是一种 ORM 框架，全称为 Object/Relation Mapping，在 Java 对象
与关系数据库之间建立某种映射，以实现直接存取 Java 对象（一般为 POJO）。
ORM 框架，即通过配置文件或者使用 Java 组件把 JAVA 对象映射到数据库上，
自动生成 SQL 语句并执行。 
在开发上不同于 JDBC 中 SQL 语句是事先写好的，而在 Hibernate 中的 SQL
是动态生成的。因此如果实体类发生变化，不需要修改相关的所有 SQL 语句，
只需要修改实体类配置就可以了。 
2.3 Oracle  
ORACLE 数据库系统是美国 ORACLE 公司（甲骨文）提供的以分布式数据
库为核心的一组软件产品，是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或
B/S 体系结构的数据库之一。比如 SilverStream 就是基于数据库的一种中间件。
ORACLE 数据库是目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统，作为一个通用
的数据库系统，它具有完整的数据管理功能；作为一个关系数据库，它是一个完
备关系的产品；作为分布式数据库它实现了分布式处理功能。但它的所有知识，
只要在一种机型上学习了 ORACLE 知识，便能在各种类型的机器上使用它。 
它的特点包含： 
1、完整的数据管理功能：数据的大量性、数据的保存的持久性、数据的共
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享性、数据的可靠性。 
2、完备关系的产品：信息准则---关系型 DBMS 的所有信息都应在逻辑上用
一中方法，即表中的值显式地表示；保证访问的准则；视图更新准则---只要形成
视图的表中的数据变化了，相应的视图中的数据同时变化；数据物理性和逻辑性
独立准则。 
2.4 本章小结  
本章从各个方面讲述了网上报税系统所用到的各种基础理论和技术，主要包
括 Spring 概述、Hiberrnate 概述、Oracle 数据库 
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